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Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Menghadapi Masa Klimakterium Pada 
Ibu Usia 45-55 Tahun Di Posyandu Lansia Desa Pintu Kecamatan Jenangan 
Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh : Mega Silvia Shinta Dewi 
 
Fase pre menopause adalah fase yang dimulai usia 40 tahun dan dimulai 
masuk pada fase klimakterium. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak 
teratur, dengan perdarahan haid yang memanjang dan jumlah darah haid yang 
lumayan banyak,dan kadang-kadang disertai nyeri haid (disminorhea). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap 
Menghadapi Masa Klimakterium Pada Ibu Usia 45-55 Tahun. 
 
Desain penelitian yang digunakan adalah korelasi, dengan populasi 
sejumlah 120 responden dari seluruh ibu diposyandu lansia desa pintu. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 30 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner, dan teknik 
analisa data menggunakan cross tabulating. 
 
Dari hasil penelitian terhadap 30 responden didapatkan 14 responden 
(46.67%) mempunyai pengetahuan yang buruk dan sikap negatif, 3 responden 
(10%) mempunyai pengetahuan baik dan sikap positif. Ada hubungan antara 
pengetahuan dengan sikap menghadapi masa klimakterium pada ibu usia 45-55 
tahun. 
 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, 
diharapkan menindaklanjuti mengenai pengetahuan dan sikap menghadapi masa 
klimakterium. 
 



























The Relationship Between Knowledge And Attitude To Against Of 
Climacterium Period In Women Aged 45-55 Year In Posyandu Lansia Desa 
Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 
 
By : Mega Silvia Shinta Dewi 
 
Pre menopause phase is the phase that began at age 40 and started in on 
phase climacterium. This phase is characterized by irregular menstrual cycles, 
with a prolonged menstrual bleeding and the amount of menstrual bleeding quite 
a lot, and sometimes accompanied by painful menstruation (disminorhea). The 
objective of this study is to know the relationship between knowledge and attitude 
to againts of climacterium period in women aged 45-55 years. 
 
The design used in this study is correlation with number of population is 
120 respondent from all women in Posyandu Lansia Desa Pintu. The technique of 
sampling uses purposive sampling with number samples is 30 respondent. The 
instrument of obtaining data is questionnaire, and the technique of analyzing data 
uses cross tabulating. 
 
Based on the results of a study, from 30 respondent, there are 14 
respondent (46.67%) had a poor knowledge and negative attitudes, 3 respondent 
(10%) had good knowledge and positive attitude. In the case, there is a 
relationship between knowledge with attitude climacterium period in women aged 
of 45-55 years. 
 
The results of research is recommended for further and expected to follow 
up on the knowledge and attitude to against of climacterium period. 
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A. Latar Belakang 
 
Fase pre menopause adalah fase yang dimulai usia 40 tahun dan 
 
dimulai masuk pada fase klimakterium. Fase ini ditandai dengan siklus haid 
 
yang tidak teratur, dengan perdarahan haid yang memanjang dan jumlah 
 
darah haid yang lumayan banyak,dan kadang-kadang disertai nyeri haid 
 
(disminorhea) (Sarwono, 2003:2). 
 
WHO memperkirakan jumlah wanita usia 50 tahun ke atas akan 
 
meningkat dari 500 juta pada saat ini menjadi lebih dari 1 milyar pada tahun 
 
2030. Di Asia, masih menurut data WHO, pada tahun 2025 jumlah wanita 
 
yang klimakterium menjadi 373 juta jiwa. Depkes RI (2005), memperkirakan 
 
pada tahun 2020 jumlah wanita yang hidup dalam usia klimakterium sekitar 30,3 
 
juta jiwa dengan usia rata-rata klimakterium 49 tahun. Berdasarkan data dari 
 
Dinas Kesehatan Ponorogo tahun 2013, jumlah wanita yang hidup dalam usia 45- 
 
59 tahun mencapai 84.146 jiwa, sedangkan di wilayah Setono sendiri jumlah 
 
wanita yang hidup dalam usia 45-55 tahun mencapai 1911 jiwa. 
 
Dari studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada 10 orang ibu usia 
 
45-55 tahun di posyandu lansia Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten 
 
Ponorogo didapatkan informasi bahwa 3 orang mempunyai pengetahuan dan 
 
sikap yang baik tentang masa klimakterium, sedangkan 7 orang lainnya 
 














Klimakterium disebabkan karena adanya penurunan produksi estrogen 
 
dan kenaikan hormone gonadotropin, ovarium berhenti ”melepaskan“ sel 
 
telur sehingga aktivitas menstruasi berkurang dan akhirnya berhenti sama 
 
sekali. Pada masa ini terjadi penurunan jumlah hormone estrogen yang sangat 
 
penting untuk mempertahankan fisiologi tubuh sehingga menyebabkan kadar 
 
hormone gonadotropin menjadi tinggi karena native feedback terhadap 
 
produksi gonadotropin berkurang. Seorang wanita yang menopause tidak 
 
mempunyai lagi sel telur yang dapat dibuahi, Bahkan siklus anovulasi ini 
 
telah berlangsung sejak fase pre menopause (Winkjosastro, 2006:129). 
 
Berdasarkan tinjauan psikologis wanita pada masa klimakterium mengalami 
 
gangguan fisik, seksual, sosial, dan gangguan psikologis, dan ada juga wanita 
 
tanpa mengalami berbagai keluhan fisik, psikologis, dan sosial. Perbedaan ini 
 
dipengaruhi oleh berat ringannya stress yang dialami wanita dalam 
 
menghadapi dan mengatasi klimakterium sebagai akibat dari penilaiannya 
 
terhadap klimakterium. Maka sangat perlu wanita yang mengalami 
 
menopause mencari informasi mengenai segala sesuatu yang menyangkut 
 




Kesiapan seorang wanita menghadapi masa klimakterium akan sangat 
 
membantu seorang wanita menjalani masa ini dengan lebih baik. 
 
Mengkonsumsi makanan bergizi, menghindari stress, menghentikan merokok 
 
dan minum alkohol, olahraga secara teratur, berkonsultasi dengan dokter, 
 








menghadapi masa klimakterium juga salah satunya dari nutrisi, pada saat 
 
klimakterium, kadar estrogen menurun. Hal ini akan mempermudah 
 
hilangnya kalsium tubuh. Peningkatan asupan kalsium dan olahraga teratur 
 
dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Fraktur akibat osteoporosis terjadi 
 
pada 50% diatas usia 50 tahun (Smart, 2010:102). Pemberian informasi yang 
 
jelas merupakan salah satu upaya untuk merubah perilaku sehat seseorang. 
 
Pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat diharapkan masyarakat 
 
dapat meningkatkan pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis meneliti 
 
pengetahuan tentang masa klimakterium yang dihubungkan dengan sikap 
 
dalam menghadapi masa klimakterium. 
 
Dari fenomena tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti 
 
“Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Menghadapi Masa Klimakterium pada 
 




B. RUMUSAN MASALAH 
 
Bagaimanakah hubungan pengetahuan dengan sikap menghadapi masa 
 
klimakterium pada ibu usia 45 – 55 di posyandu lansia Desa Pintu Kecamatan 
 
Jenangan Kabupaten Ponorogo? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
 
1. Tujuan Umum 
 
Mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap menghadapi masa 
 
klimakterium pada ibu usia 45 – 55 di posyandu lansia Desa Pintu 
 








2. Tujuan khusus 
 
a. Mengidentifikasi pengetahuan tentang masa klimakterium pada ibu 
 




b. Mengidentifikasi sikap dalam menghadapi masa klimakterium pada 
 
ibu usia 45-55 tahun di posyandu lansia Desa Pintu Kecamatan 
 
Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
 
c. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap menghadapi 
 
masa klimakterium pada ibu usia 45-55 tahun di posyandu lansia 
 
Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
a. Bagi IPTEK 
 
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didapat 
 
dan dapat sebagai bahan kajian untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 
 
b. Bagi Masyarakat 
 
Menambah pengetahuan masyarakat khususnya para wanita 
 
tentang masa klimakterium sehingga para wanita lebih siap dalam 
 
menghadapi masa klimakterium. 
 
c. Bagi Peneliti 
 
Untuk menambah pengetahuan serta mengetahui hubungan 
 








2. Manfaat Praktis 
 
Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan 
 
dan menambah pengetahuan yang telah ada tentang hubungan 
 
pengetahuan dengan sikap menghadapi masa klimakterium serta dapat 
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